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间当中，阶 级 正 是 由 占 据 同 一 位 置 的 行 动 者






映［2］( pp． 18 － 19)。也就是说，社会阶级不仅仅是由
生产关系中的位置决定的，而且通常是由与这种
位置相关的阶级惯习决 定 的［3］( p． 372)。 “惯 习
( habitus) 是深植于性情倾向系统中的、作为一
种技艺 ( art) 存在的、生成性的能力，并且完
全是从实践控制 ( practical mastery) 的意义上来
说 的， 尤 其 应 当 将 其 视 为 某 种 创 造 性 的 艺










为 已 定 的， 而 是 作 为 某 种 要 做 的 东 西 而 存

































机制才产生了支配的效果［1］( pp． 221 － 222)。而社会行
动者对那些施加在其身上的暴力，却并不认为那
是一种暴力，反而将其认可，这种现象称为误识


































































































































该系 统 构 成 于 实 践 活 动 并 总 是 趋 向 实 践 功










按 照 历 史 产 生 的 图 式， 是 历 史 的 实 践 活
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践［13］( p． 87)。同样，巴特勒认为: “表演不是一个
单一的行为，而是一种重复、一种仪式。”［10］( p． 9)
并且巴特勒本人也认为，关于操演的仪式维度的
概念，与布迪厄的惯习概念类似。［10］( p． 9) 巴特勒
提出了需要重复表演的原因，即正是因为表演的
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